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ESPERANZA SUÁREZ SOTO 
Directora técnica del consejo editorial de la revista «Alternativas.Cuadernos de Trabajo 
Social» 
El número 4 de la revista «Alternativas. Cuadernos de Trabajo So-
cial» dedica su sección monográfica al fenómeno y «problema» de las 
migraciones en nuestro mundo actual. 
En los planteamientos iniciales del consejo editorial, se hallaba el 
deseo y la intención de recoger reflexiones sobre el tema, realizadas 
desde distintos puntos de vista, desde distintas variables y, por tanto, 
desde las distintas visiones disciplinares y conocimientos que intervie-
nen en la explicación y actuación sobre un fenómeno tan 
multidimensional y complejo como es la emigración, sus causas y con-
secuencias. 
Pensamos que, a grandes rasgos, convencidos de la imposibilidad 
de abarcar todo lo que la temática sugiere, el presente número contiene 
un abanico importante de profundos y serios análisis, que ha sido posi-
ble agrupar gracias, como siempre, al interés, esfuerzo y participación 
de sus autores, a los que estamos profundamente agradecidos. 
Así, entre los trabajos de la sección monográfica, se encuentran, en 
un primer grupo, interesantes artículos acerca de la experiencia de aco-
gida de los moriscos emigrantes de España en el Magreb durante los 
siglos XIII al XVIII, la importancia de la religión, la identidad la cultu-
ra y la etnia en los procesos migratorios y de inserción, así como la 
sugerente visión de la originaria migración del pueblo gitano. Entre 
este primer grupo, hay que hacer notar la existencia de dos artículos, 
ya publicados, que este consejo ha considerado oportuno reproducir, al 
objeto de su mayor difusión. Uno de ellos, sobre la experiencia colo-
nial de España en Marruecos, ha sido realizado por los departamentos 
de Geografía de las Universidades Autónoma de Barcelona, Gerona y 
Pompeu Fabra, y publicado en francés por la Universidad de Labal 
(Québec); y el otro, publicado en la revista Gerokomos, es el resultado 
de una amplia y multidisciplinar investigación realizada en nuestro en-
torno sobre las necesidades en el colectivo de extranjeros ancianos 
residentes en la costa mediterránea. 
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Agradecemos públicamente la gestión de autores, traductores, 
adaptadores y, por supuesto, a los responsables de las revistas 
Gerokomos y Cahiers de Geographie du Québec por su amable coope-
ración. 
El segundo grupo se orienta a la labor del trabajo social en este 
campo. En este sentido, nos satisface presentar los trabajos que, reali-
zados por un grupo de colegas y profesionales directamente implica-
dos en la reflexión y la práctica de la actuación social con inmigrantes 
y refugiados, fueron presentados conjuntamente al I Congreso Social 
en la Comunidad de Madrid, el pasado mes de junio de 1996. 
Estos trabajos, junto con las reflexiones genéricas acerca de las in-
tervenciones del trabajo social con inmigrantes, cierran el capítulo 
monográfico para dar paso a la sección libre. 
En ella, nos encontramos con diferentes reflexiones que, pensamos, 
responden a las preocupaciones, el interés y la práctica que los distin-
tos autores mantienen sobre los temas que nos presentan, directamente 
relacionados con la realidad. 
Agradecemos sinceramente la participación de todos los autores y 
autoras que hacen posible, obviamente, la edición de esta revista, y 
aprovechamos para seguir invitando y animando a la participación en 
nuestro próximo número, para el que, dentro de la larga lista de seccio-
nes de interés, hemos seleccionado el tema de la violencia social en 
sus múltiples manifestaciones, causas y efectos, como un reto para 
nuestra sociedad, nuestros análisis teóricos y para la práctica y las fun-
ciones del trabajo social en las puertas del siglo XXI. 
